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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Любой из программных комплексов, в том числе программный 
комплекс «СМР-Про» (далее ПК «СМР-Про») предназначен для 
составления и проверки строительной сметной документации, актов 
сдачи-приемки выполненных работ, других сопутствующих доку-
ментов, ведения учетных операций в строительстве. Использование 
программы позволяет значительно сэкономить трудозатраты по со-
ставлению любых сметных документов и учетных операций.  
Следует отметить, что использование программы невозможно 
без изучения основ ценообразования в строительстве.  
Ценообразование в национальном строительном комплексе Рес-
публики Беларусь отличается от ценообразования в других отраслях 
экономики, что объясняется спецификой создаваемого продукта.  
Сметная стоимость является основанием для определения разме-
ра инвестиций, формирования договорных (контрактных) цен на 
строительную продукцию, расчетов за выполненные строительно-
монтажные работы, оплаты расходов по приобретению оборудова-
ния и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за 
счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. 
Данный лабораторный практикум позволяет изучить основы це-
нообразования в строительстве на основе ПК «СМР-Про».  
При разработке практикума были использованы нормативные  
и методические документы, разработанные Министерством архи-
тектуры и строительства Республики Беларусь, Республиканским 
научно-техническим центром по ценообразованию в строительстве 














ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПК «СМР-ПРО». ОСНОВНЫЕ 
РЕЖИМЫ ПРОГРАММЫ И СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ 
 
До начала работы в ПК «СМР-Про» студент должен выбрать 
номер варианта, чтобы определиться с местом строительства, 
наименованием объекта, инвестором, заказчиком, источником фи-
нансирования. Для этих целей используется прил. 1 данного лабо-
раторного практикума. Каждый студент использует эти данные 
в дальнейшем на всех лабораторных занятиях. 
 
Вход в программу и заполнение карточки объекта 
 
Для входа в программу надо нажать два раза левой кнопкой мы-
ши по значку программы. Затем выбрать режим работы – пользова-
тель или администратор. Открывается главное меню, в котором 
отображается перечень созданных ранее объектов (рис. 1.1). 
 
  
Рис. 1.1. Фрагмент главного меню программы 
 
Для создания нового объекта в главном меню справа нажимаем 
левой кнопкой мыши на значок  добавить объект. Появляется 
карточка объекта (рис. 1.2). 
Последовательно, переводя курсор в соответствующие строки, 
вводим, используя клавиатуру, требуемую информацию. 
Нажав кнопку , можно внести 
дополнительное соглашение к договору. В появившейся таблице, 
нажав на кнопку  заносим дату и номер.  
Для внесения названия инвестора, заказчика, генподрядчика 
нажимаем каждый раз на кнопку , расположенную слева от 
окон «Инвестор», «Заказчик», «Генподрядчик». Попадаем в список 
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организаций, листаем его и, если находим название нужной организа-
ции, переносим его в соответствующее окно в карточке объекта. Для 
этого устанавливаем курсор на ее наименование левой кнопкой мы-
ши и переносим это название, нажимая кнопку . 
 
  
Рис. 1.2. Пример заполнения карточки объекта 
 
Если в списке организаций требуется внести корректирующие 
данные, то надо вернуться в главное меню, нажать левой кнопкой 
мыши на вкладку «1. Справочники», откроется «Список организа-
ций» (рис. 1.3).  
 
  
Рис. 1.3. Пример заполнения карточки организации 
 
Для корректировки названия или реквизитов организации нажи-
маем кнопку . После этого на экране появляется карточка ор-
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ганизации, в которой вносим корректировки, устанавливаем курсор 
на клавишу  и нажимаем левой кнопкой мыши. 
Для удаления ранее введенной организации из списка нажимаем 
кнопку . 
С помощью кнопки  можно осуществить поиск организации 
по наименованию. 
Если нужной организации в списке организаций нет, то следует 
создать ее. Для этого нажимаем , на экране появляется карточка 
организации, в которой обязательно заполняем ее название и, если 
необходимо, другие реквизиты. Затем устанавливаем курсор на кла-
вишу , расположенную внизу справа, и нажимаем ле-
вую кнопку мыши. В списке появится название только что введен-
ной организации. 
Если нужно выбрать категорию объекта, то слева от окна «Кате-
гория объекта» нажимаем  кнопку  и попадаем в список катего-
рий строек, листаем его и, если находим название нужной категории, 
переносим в соответствующее окно в карточке объекта. Для этого 
устанавливаем курсор на ее наименование левой кнопкой мыши  
и переносим это название, нажимая кнопку , распо-




В этом разделе выбираем нормативную базу, по которой будут 
набираться расценки для данного объекта. 
РСН-2001 – база расценок РСН, изданная в 2000–2002 гг.  
РСН-2006 – база расценок РСН, изданная в 2007–2011 гг. 
НРР-2012 – база норм расхода ресурсов, изданная в 2012 г. 
Чтобы выбрать нужную базу, переводим курсор в окошко и 
нажимаем левую кнопку мыши. 
Студент выбирает вкладку НРР-2012, так как по объектам ар-
хитектурно-планировочное задание, по которым получено после 
01.01.2012, сметная документация на строительство объектов 
независимо от источников финансирования разрабатывается на 
основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении 
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и (или) укрупненных нормативов стоимости строительства еди-
ницы площади (объема, мощности) объекта, стоимости объектов-




В этом разделе выбираем зону строительства, по которой будут 
набираться расценки для данного объекта. 
Зона 1 (городское строительство), зона 2 (строительство в сель-
ской местности), зона 3 (г. Минск). 
Зона устанавливается в зависимости от местонахождения 
объекта строительства. 
 
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы  
и плановая прибыль 
 
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы (ОХР и 
ОПР) – сумма средств для возмещения расходов подрядчику в 
строительной деятельности (далее – подрядчик), связанных с созда-
нием общих условий строительного производства, его организаци-
ей, управлением и обслуживанием, нормируемых в процентах от 
соответствующих статей, принятых в качестве базы для их опреде-
ления [2]. 
Плановая прибыль (ПП) – прибыль от выполнения строительных, 
специальных и монтажных работ (далее – строительно-монтажные 
работы), нормируемая в процентах от соответствующих статей, 
принятых в качестве базы для ее определения [2]. 
В этом разделе выбираем вид строительства, к которому отно-
сится данный объект. Выбор того или иного вида строительства 
влияет на правильность определения нормы ОХР, ОПР и ПП для 
каждой расценки данного объекта: 
1. Новое строительство. 
2. Ремонт. 
3. Реконструкция.  
4. Реставрация. 
Чтобы выбрать нужный тип, переводим курсор в соответствую-
щее окошко и нажимаем левую кнопку мыши. Нормы ОХР, ОПР и 
ПП будут автоматически рассчитываться при составлении сметных 
документов. 
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Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плано-
вая прибыль определяются по процентной норме, утверждаемой 
Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, 
от заработной платы рабочих и машинистов. Постановлением Мин-
стройархитектуры от 23.12.2011 № 59 утверждены Методические 
рекомендации о порядке разработки и утверждения норм общехо-
зяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибы-
ли, применяемых при определении сметной стоимости строитель-
ства и составлении сметной документации, вступившие в силу с  




В этом разделе выбираем область Республики Беларусь, в кото-
рой производится строительство данного объекта. Выбор области 
влияет на правильность применения цен, тарифов и индексов изме-
нения стоимости при определении стоимости строительства объекта 
в текущих ценах. 
Чтобы выбрать нужный регион нажимаем на кнопку , рас-
положенную слева от окна «Регион». Открывается список возмож-
ных вариантов: 
 г. Минск;  
 Минская область; 
 Брестская область;  
 Витебская область; 
 Гомельская область; 
 Гродненская область; 
 Могилевская область. 
Чтобы выбрать нужный регион, переводим на него курсор и 
нажимаем левую кнопку мыши. 
 
Цена на ресурсы 
 
В этом разделе устанавливаем цены на ресурсы «без НДС» и «с 
НДС», исходя из вида строящегося объекта и способа строитель-
ства. После заполнения карточки объекта обязательно внизу справа 
нажимаем кнопку . 
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В результате, каждый студент в конце первого занятия дол-
жен создать объект, согласно условиям, заданным в прил. 1. Об 





ПРОДОЛЖЕНИЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПК «СМР-ПРО».  
ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ 
 
Работа в ПК «СМР-ПРО» будет происходить во вкладке (спра-
вочнике) НРР-2012, так как эта папка содержит в себе информацию 
о сметно-нормативной базе, введенной с 1 января 2012 г. Данная 
сметно-нормативная база была введена Указом Президента РБ от 
11.08.2011 № 361 [1]. Согласно данному Указу установлено, что 
сметная документация на строительство объектов, (архитектурно-
планировочное задание на проектирование которых получено после 
1 января 2012 г.), независимо от источников финансирования, раз-
рабатывается на основании нормативов расхода ресурсов в нату-
ральном выражении и (или) укрупненных нормативов стоимости 
строительства единицы площади (объема, мощности) объекта, сто-
имости объектов-аналогов.  
 
Работа со справочником НРР-2012 
 
В главном меню выбираем пункт 4 НРР-2012 (рис. 2.1). 
 
  
Рис. 2.1. Выбор справочника «НРР-2012» 
 
Открывается дополнительный режим, где пользователь выбирает 
с помощью ЛМ один из трех предложенных вариантов: 
– НРР-2012–справочные данные (база норм расхода ресурсов, 
изданная в 2012 г.);  
– НРР-2012–собственные данные (база НРР, создаваемая самим 
пользователем);  
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– ННР-2012–тарифы, цены, индексы (тарифы по зарплате, цены 
на материалы и механизмы, тарифы на грузоперевозки и свалку, 
статистические индексы за конкретный месяц).  
Справочник расценок можно также открывать из других режи-
мов, используя их интерфейсные возможности. 
 
НРР-2012–справочные данные. Расценки 
 
Выбираем пункт ННР-2012–справочные данные. Расценки и ин-
формация по ним условно разделены как бы на два окна: в левом 
находится список обоснований расценок, а в правом – полная ин-
формация по каждой расценке из списка (рис. 2.2). Щелкая мышью 
в левом окне по обоснованиям, в правом мы видим отображение 
названия, статей затрат и ресурсов для каждой расценки. Переклю-




Рис. 2.2. Выбор расценки из действующей сметно-нормативной базы 
 
Просмотреть расценки можно с помощью полосы прокрутки, 
расположенной справа от списка обоснований, или с помощью кла-
виш управления курсором на клавиатуре. 
Если название какого-либо материала или механизма не поме-
щается на экране, то можно посмотреть его полное название, щелк-
нув на нем левой кнопкой мыши. 
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В справочнике предусмотрена возможность «быстрого поиска» 
расценок по обоснованию. Для этого необходимо установить кур-
сор в списке обоснований и набрать на клавиатуре обоснование или 
часть обоснования расценки (например, Е10-10-1 или Е10-). При 
этом вводимые символы будут отображаться над списком. Прежде 
чем начать новый поиск по обоснованию, необходимо нажать кла-
вишу «Enter» на клавиатуре, при этом ранее введенные критерии 
поиска пропадают, что предоставляет возможность для ввода новых 
критериев. 
В справочнике расценок предусмотрена возможность выборки 
расценок по сборникам. Для этого необходимо нажать дважды ле-
вой кнопкой мыши на панель . 
Откроется дерево сборников расценок. Их перечень утвержден 
Приказом Минстерства Архитектуры и строительства от 23.12.2011 
№ 450 [4]. Согласно данному приказу все сборники разделены на 
определенные виды работ: 
 строительные конструкции и работы; 
 монтаж оборудования; 
 ремонт объектов; 
 реставрационно-восстановительные работы по материальным 
историко-культурным ценностям; 
 пусконаладочные работы. 
Щелкая левой кнопкой мыши по «+», пользователь открывает 
уровни ниже: группа сборников – сборники – разделы сборников – 
таблицы (например, НРР-2012 на строительные конструкции и ра-
боты – Е15. Отделочные работы – Раздел 01. Облицовочные работы – 
0.1. Облицовка стен природным камнем). Установив курсор на нуж-
ном сборнике (разделе, таблице), следует щелкнуть дважды левой 
кнопкой мыши или нажать клавишу «Enter». После этого в окне сбор-
ников высветится название сборника (раздела, подраздела), а в списке 
обоснований отобразится список обоснований расценок, относящихся 
только к этому сборнику (разделу, подразделу). Чтобы осуществить 
новую выборку по сборникам, необходимо снова дважды нажать ле-
вой кнопкой мыши в окне сборников и повторить операцию. 
В справочнике расценок, нажав кнопку , можно просмот-
реть техническую часть нужного сборника (открывается текстовый 
файл в формате Microsoft Word, в котором пользователь может 
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найти все сведения, содержащиеся в технической части данного 
сборника). После просмотра закрываем Microsoft Word – ВЫХОД. 
В справочнике предусмотрена возможность поиска расценок по 
наименованию. Для этого необходимо нажать на кнопку , рас-
положенную на экране вверху под списком сборников, или функци-
ональную клавишу «F6» на клавиатуре. Откроется окно (рис. 2.3). 
 
  
Рис. 2.3. Поиск расценки по наименованию 
 
В данном окне задаем критерии поиска: не более двух ключевых 
слов в наименовании 1 и 2, а затем нажать кнопку «Поиск»  или кла-
вишу «Enter». Например, критерии поиска: в обосновании пишем Е6,  
а в наименовании 1 бетон (программа найдет все расценки в сборнике 
Е6, в наименовании которых встречается слово или часть слова «бе-
тон»). Результат поиска будет выведен на экран в отдельном окне. 
Кроме того, в справочнике расценок предусмотрены возможно-
сти копирования расценок в собственную базу кнопкой  и печа-
ти выбранной расценки в формате Word кнопкой . Окошко 
 в верхней части экрана обозначает дей-
ствующие расценки, если расценка была аннулирована, то на экране 
высвечивается окошко . 
Нажав левой кнопкой мыши закладку  можно 
просмотреть состав работ по выбранной расценке (рис. 2.4). 
 
  
Рис. 2.4. Поиск расценки по наименованию 
 
При нажатии на закладку  можно 
просмотреть, когда и в каком источнике по выбранной расценке 
были произведены изменения и дополнения. 
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НРР-2012–справочные данные. Материалы 
 
При нажатии левой кнопкой мыши на закладку  в 
верхней части экрана, появляется таблица со справочником матери-
алов (рис. 2.5). Окно справочника разделено на две части: в левом 
находится список кодов и усеченные наименования материалов, а в 
правом – индивидуальная информация по конкретному материалу 
из списка (номер и дата накладной, стоимость материала, наимено-
вание организации-поставщика). Щелкая мышью в левом окне по 
тому или иному коду, в нижней части экрана мы видим отображе-
ние полного названия материала и единицы измерения.  
 
  
Рис. 2.5. Фрагмент справочной базы по материалам 
 
Просмотреть список материалов можно с помощью полосы про-
крутки, расположенной справа от списка кодов материалов, или с 
помощью клавиш управления курсором на клавиатуре. 
В справочнике материалов также предусмотрена возможность 
«быстрого поиска» по коду. При этом вводимые символы будут 
отображаться над списком кодов материалов. Прежде чем начать 
новый поиск, необходимо нажать клавишу «Enter» на клавиатуре, 
при этом ранее введенные критерии поиска пропадают, что предо-
ставляет возможность для ввода новых. 
В справочнике материалов предусмотрена возможность поиска 
материалов по обоснованию и наименованию. Для этого с помощью 
ЛМ необходимо нажать кнопку , расположенную в верхнем ле-
вом углу экрана или функциональную клавишу F6 на клавиатуре. 
Откроется окно (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Поиск материала по наименованию 
 
Задаем критерии поиска: не более двух ключевых слов в наиме-
новании 1 и 2, а затем нажать кнопку «Поиск» или клавишу «Enter» 
на клавиатуре. Например, критерии поиска: обоснование – С4, 
наименование 1 – бетон (программа найдет все материалы в сбор-
нике С4, в наименовании которых встречается слово или часть сло-
ва «бетон») или наименование 1 – асбестоцемент, наименование 2 – 
лист (программа найдет все материалы, в наименовании которых 
встречаются слова или части слов «асбестоцемент» и «лист»). Ре-
зультат поиска будет выведен на экран в отдельном окне, закрываем 
его – ВЫХОД. Кроме того, в справочнике материалов кнопкой  
можно скопировать ресурс в собственную базу материалов. 
В правой части справочника материалов, при необходимости, 
можно внести с помощью кнопки  или функциональной клавиши 
F5 новую строку, куда заносим дату и номер накладной, стоимость 
материала по накладной без НДС и с НДС (рис. 2.7). Кнопкой  
можно выбрать из списка организаций, наименование поставщика.  
 
  
Рис. 2.7. Внесение информации о конкретном материале 
 
При нажатии кнопки  или функциональной клавиши F8 мож-





НРР-2012–справочные данные. Машины и Механизмы 
 
При нажатии левой кнопкой мыши на закладке  в 
верхней части экрана, появляется таблица со справочником меха-
низмов (рис. 2.8). 
 
  
Рис. 2.8. Фрагмент справочной базы по машинам и механизмам 
 
Просмотреть список можно с помощью полосы прокрутки, рас-
положенной справа, или с помощью клавиш управления курсором 
на клавиатуре. 
В справочнике предусмотрена возможность «быстрого поиска» 
механизма по обоснованию. Для этого необходимо установить кур-
сор в столбце «обоснование» и набрать на клавиатуре код механиз-
ма или его часть (например, М031001 или М031). При этом вводи-
мые символы будут отображаться вверху слева над таблицей. 
Прежде чем начать новый поиск, необходимо нажать клавишу 
«Enter» на клавиатуре, при этом ранее введенные критерии поиска 
пропадают. 
В справочнике механизмов предусмотрена возможность поиска 
механизмов по наименованию. Для этого с помощью левой кнопки 
мыши необходимо нажать на кнопку , расположенную в верх-
нем левом углу экрана или функциональную клавишу F6 на клавиа-
туре. Откроется окно (рис. 2.9). 
 
  
Рис. 2.9. Поиск машин и механизмов по наименованию 
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В окне задаем критерии поиска: не более двух ключевых слов в 
наименовании 1 и 2, а затем нажимаем кнопку «Поиск» (ЛМ) или 
клавишу «Enter» на клавиатуре. Например, критерии поиска: 
наименование 1 – кран (программа найдет все механизмы, в наиме-
новании которых встречается слово или часть слова «кран»), 
наименование 2 – башенный (программа найдет все механизмы, в 
наименовании которых встречаются слова или части слов «кран» и 
«башенный»). Результат поиска будет выведен на экран в отдель-
ном окне, закрываем его – ВЫХОД. Кроме того, в справочнике ме-
ханизмов кнопкой  можно скопировать ресурс в собственную 
базу механизмов. 
 
НРР-2012–справочные данные. Оборудование 
 
При нажатии левой кнопкой мыши на закладке  
в верхней части экрана, появляется таблица со справочником обо-
рудования (рис. 2.10). 
 
  
Рис. 2.10. Фрагмент справочной базы по оборудованию 
 
Как и справочник материалов, окно справочника оборудования 
разделено на две части: в левом находится список кодов и усечен-
ные наименования оборудования, а в правом – индивидуальная ин-
формация по конкретному оборудованию из списка (номер и дата 
накладной, стоимость оборудования, наименование организации-
поставщика). Просмотреть список оборудования можно с помощью 
полосы прокрутки (ЛМ), расположенной справа от списка кодов 
оборудования, или с помощью клавиш управления курсором на 
клавиатуре. 
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В справочнике оборудования предусмотрена возможность 
«быстрого поиска» материала по коду. Для этого необходимо уста-
новить курсор в списке кодов оборудования и набрать на клавиату-
ре код оборудования или его часть (например, 101-10001 или 101-). 
При этом вводимые символы будут отображаться над списком ко-
дов оборудования. Прежде чем начать новый поиск необходимо 
нажать «Enter», при этом ранее введенные критерии поиска пропа-
дают, что предоставляет возможность для ввода новых критериев. 
В справочнике оборудования предусмотрена возможность поис-
ка оборудования по наименованию. Для этого с помощью ЛМ необ-
ходимо нажать кнопку , расположенную в верхнем левом углу 
экрана или функциональную клавишу F6 на клавиатуре. Откроется 
окно (рис. 2.11). 
 
  
Рис. 2.11. Поиск оборудования по наименованию 
 
В окне задаем критерии поиска: не более двух ключевых слов в 
наименовании 1 и 2, а затем нажимаем кнопку «Поиск» или клави-
шу «Enter». Например, критерии поиска: наименование 1 – холо-
дильник (программа найдет все оборудование, в наименовании ко-
торого встречается слово или часть слова «холодильник»), наиме-
нование 2 – промыш (программа найдет все оборудование, в 
наименовании которого встречаются слова или части слов «холо-
дильник» и «промыш»). Результат поиска будет выведен на экран в 
отдельном окне, закрываем его – ВЫХОД. Кроме того, в справоч-
нике оборудования кнопкой  можно скопировать ресурс в соб-
ственную базу оборудования. 
В правой части справочника оборудования при необходимости 
можно внести с помощью кнопки  или функциональной клави-
ши F5 новую строку, куда заносим дату и номер накладной, стои-




Рис. 2.12. Внесение информации о конкретном оборудовании 
 
Кнопкой  можно выбрать из списка организаций, наимено-
вание поставщика. При нажатии кнопки  или функциональной 
клавиши F8 можно удалить ненужную запись, а с помощью кнопки 




В случае, когда в программе нет необходимой расценки или дан-
ных, можно создать собственные по каждому конкретному объекту. 
Для этого выбираем пункт ННР-2012–собственные данные, появля-
ется таблица (рис. 2.13). 
 
  
Рис. 2.13. Фрагмент создания расценки в базе 
 
Окно режима условно разделено на два: в левом находится спи-
сок обоснований расценок, а в правом – полная информация по 
каждой расценке из списка. Щелкая мышью в левом окне по обос-
нованиям, в правом мы видим отображение названия, статей затрат 
и ресурсов для каждой расценки. Правое окно состоит из трех за-
кладок: «Нормы расхода», «Состав работ», «Изменения и дополне-
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ния». Закладка «Нормы расхода» включена по умолчанию. Пере-
ключение между закладками осуществляется с помощью левой 
кнопки мыши.  
Для создания новой расценки нажимаем значок  левой кноп-
ки мыши, расположенную вверху таблицы, либо функциональную 
клавишу F5. Появляется карточка расценки, которую последова-




Рис. 2.14. Фрагмент заполнения карточки расценки 
 
Если хотим, чтобы для создаваемой расценки повторились все 
реквизиты расценки, на которой в левом окне в настоящее время 
находится курсор, то вверху справа нажимаем кнопку  создать 
копию с расценки. 
Создавать собственные расценки можно в режиме «НРР-2012–
справочные данные», путем копирования текущих расценок в соб-
ственную базу кнопкой , а также непосредственно при наборе 
смет и актов сдачи-приемки выполненных работ, используя воз-
можности интерфейса.  
Для удаления расценки нажимаем кнопку , расположенную 
в верхней части таблицы, либо функциональную клавишу F8. 
С помощью кнопки  или функциональной клавиши F4 мож-
но отредактировать запись. 
Кнопка  (или функциональная клавиша F6) позволяет про-
извести поиск ресурсов по обоснованию или ключевому слову. 
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НРР-2012–тарифы, цены, индексы 
 
Во вкладке «ННР-2012–тарифы, цены, индексы» содержатся та-
рифы по заработной плате, цены на материалы и механизмы, тари-
фы на грузоперевозки и свалку, статистические индексы за кон-
кретный расчетный месяц. 
Все значения пункта «НРР-2012–тарифы, цены, индексы» закры-
ты для корректировки. 
Тарифы по зарплате, цены на материалы и механизмы, тарифы 
на грузоперевозки, тарифы на свалку, статистические индексы за 
расчетный месяц автоматически загружаются с сайта производите-




ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА: СОЗДАНИЕ, УСТАНОВКА 
КОЭФФИЦИЕНТОВ, РЕДАКТИРОВАНИЕ РАСЦЕНОК, 
ВВОД НЕУЧТЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Локальная смета (локальный сметный расчет) – сметный доку-
мент, на основании которого определяется сметная стоимость от-
дельных видов работ и расходов на строительство объекта. Локаль-
ная смета составляется на основании элементных сметных норм по 
объемам работ, определенным по строительным чертежам, рабочей 
документации [2]. 
Для составления локальной сметы преподаватель на паре выда-
ет чертежи по объектам, заданным в прил. 1. 
 
Создание и установка исходных данных  
в локальной смете 
 
Процесс создания локальной сметы состоит из нескольких эта-
пов. Сначала в верхней части главного меню левой кнопкой мыши 
нажимается объект, по которому будет вводиться локальная смета 
(объект, который создал студент на первом занятии).  
В нижней части главного меню нажимаем на кнопку 
. На экране появляется режим программы 
«Локальная смета» (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Фрагмент создания локальной сметы 
 
Попадаем в рабочую область локальной сметы. Нажимаем на 
красный замочек в левом верхнем углу. Он становится зеленым и 
тогда можно осуществлять изменения в локальной смете. Нажима-
ем на значок , открывается табли-
ца, в которой последовательно нажимая левой кнопкой мыши на 
значок , устанавливаем: месяц расчета сметы, месяц заключе-
ния договора (рис. 3.2).  
 
  
Рис. 3.2. Задание исходных данных по локальной смете 
 
Регион и цены на материалы и механизмы устанавливаются в 
карточке объекта.  
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Процент ЗСР (заготовительно-складских расходов) и транспорт-
ных затрат, автоматически устанавливается в соответствии с вы-
бранным регионом. 
Процент ЗСР и транспорта на оборудование устанавливаем 
вручную с клавиатуры. 
Процент ЗСР и транспортных затрат определяется в соответ-
ствии с п. 2.5 НРР 8.01.104-2007 транспортные расходы, включая 
заготовительно-складские расходы, по доставке материалов от 
предприятий-изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного 
склада объекта строительства, определяются от стоимости строи-
тельных материалов по процентной норме по трем зонам строи-
тельства в размерах [5]: 
 по объектам городского строительства (код зоны – 1) – 9,2 %; 
 по объектам строительства в сельской местности (код зоны – 
2) – 13,4 %; 
 по объектам строительства в г. Минске (код зоны – 3) – 8,6 %. 
При нажатии левой кнопки мыши на значок  слева от места 
захоронения отходов, появляется таблица (рис. 3.3). 
 
  
Рис. 3.3. Список свалок 
 
Выбираем левой кнопкой мыши место захоронения отходов из 
списка свалок и нажимаем кнопку . После ввода исход-
ных данных для расчета нажимаем на кнопку .  
Появляется таблица с параметрами пересчета, где устанавливаем 




Рис. 3.4. Параметры пересчета 
 
Потом, если есть необходимость добавления в смету ПТМ, то, 
предварительно установив в строке сметы курсор, нажимаем левой 
кнопкой мыши на значок  – добавить ПТМ, появляется карточка 
ПТМ, в которой, нажимая левой кнопкой мыши на значок , 
формируем наименование нового ПТМ (рис. 3.5). 
 
  
Рис. 3.5. Создание карточки ПТМ 
 
Для сохранения откорректированного ПТМ нажимаем внизу 
справа левой кнопкой мыши на значок . 
Нажав на значок  или функциональную клавишу F8 можно 
удалить ненужный ПТМ (рис. 3.6). 
 
  
Рис. 3.6. Удаление ПТМ 
 
Для корректировки карточек сметы и ПТМ нажимаем на зна-
чок  (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Удаление ПТМ 
 
Выбор расценки и интерфейс локальной сметы 
 
После установки ПТМ осуществляется выбор расценок. В верхней 
части таблицы выбираем смету, по которой будем вводить расценки 
(рабочая смета подсвечивается голубым цветом (смета по объекту, 
который создал студент на первом занятии). Далее устанавливаем 
курсор в окне набора расценок в колонке «Код» справа от цифры «1» 
после вводим обоснование расценки (например, Е10-10-1, Ц8-10-1, 
С412-1250) и нажимаем клавишу «Enter» на клавиатуре.  
Если обоснование введено правильно, то после нажатия «Enter» 
в окне набора расценок появится наименование расценки, а также 
единица измерения, при этом в окне обоснований курсор (синяя 
ячейка) автоматически переходит в колонку «кол-во». Вводим объ-
ем работ для соответствующей расценки и нажимаем клавишу «En-
ter» на клавиатуре. После чего по заданным исходным параметрам 
расчета сметы автоматически производится расчет статей затрат 
(зарплата, ЭМиМ, материалы, транспорт) и отображается в нижней 
части экрана. 
Таким образом, по каждой расценке формируется сметная стои-
мость прямых затрат, которая включает в себя заработную плату 
рабочих (ЗП), стоимость затрат на эксплуатацию строительных ма-
шин и механизмов (ЭММ), стоимость материалов, изделий и кон-
струкций (М), транспортно-заготовительных расходов (ТЗ): 
 
ПЗ = ЗП + ЭММ + М + ТЗ 
 
Для добавления новой строчки в окне набора расценок нажимаем 
левой кнопкой мыши на значок  на панели инструментов. При 
этом новая строчка создается под следующим по порядку номером  




Рис. 3.8. Фрагмент меню локальной сметы 
 
Для выполнения большинства действий в центральной части 
экрана расположены зарезервированные кнопки (рис. 3.9). 
 
  
Рис. 3.9. Отображение актуальной расценки 
 
Кнопки  обозначают смещение расценки вниз-вверх. 
Значок  – перенумерация всех строк. 
Включенный значок  отображает только актуальные расцен-
ки (рис. 3.10). 
 
  
Рис. 3.10. Отображение актуальной расценки 
 
При переключении ЛМ с  на  отображаются действую-
щие и ранее удаленные расценки (рис. 3.11). 
 
  
Рис. 3.11. Отображение удаленной расценки 
 
При включенной клавише  в нижней части экрана показы-
вается панель расчета расценки (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Фрагмент расчета расценки 
 
Значок  или клавиша F5 – добавление новой строки. 
Значок  или клавиша F8 – удаление строки (при включенной 
кнопке  – работает, как восстановление строки). 
Значок  или клавиша F12 – разрешить (запретить) редакти-
рование строки. Открытые для редактирования строки выделяются 
зеленым цветом.  
Значок  или клавиша F2 – выделить строку (снять выделе-
ние строки). 
Значок  или комбинация клавиш «Shift + F2» выделить все 
строки (снять выделение со всех строк). 
Значок  или клавиша F6 – поиск расценки по обоснованию 
или ключевому слову. 
Значок  или комбинация клавиш «Ctrl + C» – копировать за-
пись в буфер. 
Значок  или комбинация клавиш «Ctrl + V» – вставить за-
пись из буфера. 
Значок  или комбинация клавиш «Alt + 1» – вызов базы 
расценок НРР-2012 (Alt + 2 – вызов базы откорректированы и соб-
ственных расценок). 
Значок  или комбинация клавиш «Alt + 3» – вызов базы ма-
териалов (Alt + 4 – вызов базы откорректированы и собственных 
материалов). 
Значок  или комбинация клавиш «Alt + 5» – вызов базы обо-
рудования. 
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Значок  или комбинация клавиш «Alt + 7» – вызов базы ма-
шин и механизмов («Alt + 8» – вызов базы откорректированы и соб-
ственных машин и механизмов). 
Значок  или комбинация клавиш «Alt + 9» – техническая 
часть сборника. 
Значок  или комбинация клавиш «Alt + 0» – сохранение ре-
сурса в собственной базе. 
Значок  позволяет ввести расценки на перевозку грунта и 
мусора, посчитать дополнительные затраты на пуск и регулировку, 
определить стоимость свалки . 
Значок  позволяет (если есть необходимость) произвести 
пересчет расценок после изменения исходных данных. Для измене-
ния исходных данных в верхней части таблицы левой кнопкой мы-
ши нажимаем на значок .  
Значок  – печать результатов расчета, позволяет напечатать 
выбранный из списка отчет в программе MS Word. 
Значок  – сохранение набранной сметы. 
Ввод расценок можно осуществлять путем ввода обоснования в 
столбец «Код» или посредством базы расценок, материалов, обору-
дования, машин и механизмов. 
Для обращения к базе расценок необходимо установить курсор в 
окне обоснований на любое обоснование левой кнопкой мыши и 
нажать соответствующие базам зарезервированные кнопки или со-
четание клавиш на клавиатуре. 
Значок  или комбинация клавиш «Alt + 1»– вызов базы рас-
ценок НРР-2012 («Alt + 2» – вызов базы откорректированных и соб-
ственных расценок). 
Значок  или комбинация клавиш «Alt + 3» – вызов базы ма-
териалов («Alt + 4» – вызов базы откорректированных и собствен-
ных материалов). 
Значок  или комбинация клавиш «Alt + 5» – вызов базы обо-
рудования. 
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Значок  или комбинация клавиш «Alt + 7» – вызов базы ма-
шин и механизмов («Alt + 8» – вызов базы откорректированы и соб-
ственных машин и механизмов). 
После этого откроется соответствующая база расценок. Чтобы 
перенести расценку в смету, нужно установить курсор на нужное 
обоснование расценки в базе и щелкнуть дважды левой кнопкой 
мыши по нему или нажать на клавиатуре клавишу «Enter». При 




Программа позволяет применять к расценке коэффициенты по 
статьям затрат. Для этого в окне расчета расценок устанавливаем 
курсор на строку «К = 1» и с помощью левой кнопкой мыши вызы-
ваем диалоговое окно, и вводим с клавиатуры значения коэффици-
ентов для соответствующей статьи затрат. Для каждой расценки 
можно получить несколько наборов коэффициентов (рис. 3.13). 
 
  
Рис. 3.13. Установка коэффициентов 
 
В программе также существует возможность применять к рас-
ценке (или к выделенной группе расценок) стандартных наборов 
коэффициентов по статьям затрат. Для этого с помощью левой 
кнопкой мыши необходимо установить курсор в окне обоснований 
на обоснование расценки, к которой хотим применить коэффициен-
ты, затем в окне расчета расценок щелкнуть правой кнопкой мыши 
по строке «К = 1». После этого на экране появится таблица «Список 
поправочных коэффициентов» (рис. 3.14). 
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В левой части этого окна находится список названий наборов ко-
эффициентов, а в правой – сами значения коэффициентов по стать-
ям затрат. 
Чтобы применить какой-либо набор коэффициентов, необходимо 
в столбце «Наименование» установить курсор на нужное название 




Рис. 3.14. Фрагмент списка поправочных коэффициентов 
 
Чтобы отменить уже примененный ранее набор коэффициентов, 
необходимо в окне «Список поправочных коэффициентов» устано-
вить курсор левой кнопкой мыши на первое из названий набора ко-
эффициентов «К = 1» и нажать кнопку «Установить» в правом ниж-
нем углу. 
Чтобы добавить новый набор коэффициентов к уже существую-
щим, нужно в окне «Список поправочных коэффициентов» нажать 
вверху слева кнопку , при этом дублируется текущий набор 
коэффициентов, который следует отредактировать левой кнопкой 
мыши, а в правой части окна ввести сами значения коэффициентов 
по статьям затрат для нашего нового набора. 
Кнопкой  можно удалить неправильно набранный набор ко-





Программа позволяет производить корректировки названия, 
единицы измерения и статей затрат уже существующих расценок, а 
также аналогичным образом создавать новые расценки. 
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Открытые для редактирования строки выделяются зеленым цве-
том. Зарезервированной кнопкой  в центральной части экрана 
можно разрешить (запретить) редактирование строки (рис. 3.15). 
 
  
Рис. 3.15. Редактирование строк локальной сметы 
 
Далее устанавливаем курсор в окне обоснований на нужное и 
нажимаем слева от расценки на значок . После этого откроется 
окно «Расценка», в котором с помощью левой кнопкой мыши в 
столбце «сметная величина» устанавливаем курсор в нужное место и 
производим корректировки. В правой части этого окна находится 
колонка «Базовая величина», в которой отображаются базовые зна-
чения всех статей затрат корректируемой расценки Сама колонка не-
доступна для корректировки. Для сохранения введенной информации 
нажимаем на кнопку «Запомнить» в правом нижнем углу (рис. 3.16). 
 
  
Рис. 3.16. Создание параметров редактируемой расценки 
 
Просмотр состава работ по расценке 
 
Для просмотра состава работ по расценке необходимо устано-
вить курсор в окне обоснований на нужное и внизу на панели рас-
чета расценки выбирать закладку «Описание расценки». Открыва-
ется таблица, в которой мы видим полное наименование расценки. 
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Ниже, пунктами А), Б), В) и т. д., описываются работы, выполняе-
мые по расценке (рис. 3.17). 
 
  
Рис. 3.17. Просмотр состава работ по расценке 
 
Просмотр и редактирование материалов по расценке 
 
Для просмотра материалов по расценке необходимо установить 
курсор в окне обоснований на нужное и внизу на панели расчета 
расценки выбрать закладку «Материалы по расценке». Откроется 
таблица (рис. 3.18). 
 
  
Рис. 3.18. Просмотр материалов по расценке 
 
Чтобы увидеть полное наименование любого ресурса, достаточ-
но навести стрелку мыши на материал, после чего появится всплы-
вающая подсказка с полным наименованием. 
Чтобы изменить ресурс (наименование, единицы измерения, 
расход и т. д.) необходимо установить курсор на его наименовании 
и щелкнуть кнопку F4 или на кнопку  слева от материала. По-
явится окно «Карточка материала», в котором корректируем назва-
ние материала, норму расхода, вводим стоимость ресурса. Здесь 
(если есть необходимость) можно пометить материал и транспорт 
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заказчика. Для сохранения введенной информации внизу справа 
нажимаем на кнопку «Запомнить» (рис. 3.19). 
 
  
Рис. 3.19. Карточка материала 
 
Откорректировать материал также можно вручную с клавиату-
ры, передвигаясь левой кнопкой мыши на обоснование, наименова-
ние, норму расхода и т. д. 
Чтобы добавить новый ресурс (или продублировать имеющий-
ся), необходимо нажать функциональную клавишу F5 на клавиату-
ре. Появится копия текущего ресурса, в которой меняем код ресур-
са, норму расхода и стоимость (рис. 3.20). 
 
  
Рис. 3.20. Корректировка материала 
 
Значок  слева от обоснования ресурса, обозначает, что по дан-
ному материалу в базе ННР-2012 заполнен список поставок ресурсов, 
информацию из которого кнопкой  или левой кнопкой мыши, 
можно внести в расчет стоимости материальных ресурсов. Для обра-
щения к базе материалов необходимо правой кнопкой мыши в заклад-
ке «Материалы по расценке» вызвать контекстное меню (рис. 3.21). 
 
  
Рис. 3.21. Контекстное меню базы материалов 
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Нажав по строке «Вставить из списка материалов», выбираем 
справочник материалов НРР-2012 – «Открыть справочные данные» 
или справочник материалов НРР-2012 (собственные данные) – «От-
крыть откорректированные и собственные данные» (рис. 3.22). 
 
  
Рис. 3.22. Добавление материала в расценку 
 
Чтобы перенести материал в список ресурсов расценки, нужно 
установить курсор на нужное обоснование материала в базе (или в 
выборке материалов) и щелкнуть дважды левой кнопкой мыши по 
нему. При этом выбранный материал перенесется в список ресур-
сов, останется ввести только его норму расхода. 
Чтобы удалить ресурс необходимо установить курсор на его 
наименовании и нажать функциональную клавишу F8 на клавиату-




Рис. 3.23. Удаление материала из расценки 
 
Повторное нажатие функциональной клавиши F8 на клавиатуре 
позволяет восстановить материал. 
В контекстном меню закладки «Материалы по расценке», нажав 
на строку «Вынести материал за расценку», можно перенести вы-
бранный материал из закладки «Материалы по расценке» в набор 
работ по смете (рис. 3.24). 
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Рис. 3.24. Вынос материала за расценку 
 
Просмотр и редактирование механизмов по расценке 
 
Для просмотра механизмов по расценке необходимо установить 
курсор в окне обоснований на нужное и внизу на панели расчета 
расценки выбирать закладку «Механизмы по расценке». Откроется 
таблица со стоимостными и нормативными значениями для исполь-
зуемых строительных машин и механизмов (рис. 3.25). 
 
  
Рис. 3.25. Просмотр механизмов по расценке 
 
Чтобы увидеть полное наименование любого ресурса, достаточ-
но навести стрелку мыши на механизм, после чего появится всплы-
вающая подсказка с полным наименованием. 
Чтобы изменить ресурс (наименование, единицы измерения, нор-
му расхода и т. д.), необходимо установить курсор на его наименова-
нии (ЛМ) и щелкнуть кнопку F4–редактировать (ЛМ) или нажать на 
кнопку  слева от механизма (рис. 3.26). Появится окно «Карточка 
механизма», в котором корректируем название механизма, норму 
расхода, вводим стоимость ресурса. Здесь (если есть необходимость) 
можно пометить механизм заказчика. Для сохранения введенной ин-
формации внизу справа нажимаем кнопку «Запомнить». 
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Рис. 3.26. Карточка механизма 
 
Стоимость механизма заказчика в списке выделяется розовым 
цветом (рис. 3.27). 
 
  
Рис. 3.27. Выделение материала заказчика 
 
Откорректировать механизм также можно вручную с клавиатуры, 
передвигаясь на обоснование, наименование, норму расхода и т. д. 
Чтобы добавить новый ресурс (или продублировать имеющийся) 
необходимо нажать функциональную клавишу F5 на клавиатуре. 
Появится копия текущего ресурса, в которой меняем код ресурса, 
норму расхода и стоимость. 
Для обращения к базе механизмов необходимо правой кнопкой 
мыши в закладке «Механизмы по расценке» вызвать контекстное 
меню (рис. 3.28). 
 
  
Рис. 3.28. Контекстное меню базы механизмов 
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Нажав левой кнопкой мыши на строку «Вставить из базы меха-
низмов», выбираем справочник механизмов НРР-2012 – «Открыть 
справочные данные» или справочник механизмов НРР-2012 (соб-
ственные данные) – «Открыть откорректированные и собственные 
данные» (рис. 3.29). 
 
  
Рис. 3.29. Добавление механизма в расценку 
 
Чтобы перенести механизм в список ресурсов расценки, нужно 
установить курсор на нужное обоснование механизма в базе (или в 
выборке механизмов) и щелкнуть дважды левой кнопкой мыши по 
нему. При этом выбранный механизм перенесется в список ресур-
сов, останется ввести только его норму расхода. 
Чтобы удалить ресурс, необходимо установить курсор на его 
наименовании и нажать функциональную F8 на клавиатуре. При этом 
ресурс зачеркивается и окрашивается светлым цветом (рис. 3.30). 




Рис. 3.30. Удаление механизма из расценки 
 
Неучтенные материалы и конструкции 
 
Неучтенные материалы и конструкции являются неотъемлемой 
частью строительно-монтажных работ. Данные материалы не вклю-
чены в расценку, а рассчитываются дополнительно по нормам при-
веденных в сборниках нормативов расхода ресурсов, либо по про-
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екту. Если в расценке присутствует строка «Неучтенные материа-
лы», то расценка является открытой.  
В ПК «СМР-Про» при наборе расценки с неучтенными материа-
лами внизу в таблице расчета расценки появляется закладка «Не-
учтенные материалы» (рис. 3.31): 
 
  
Рис. 3.31 Просмотр неучтенных материалов 
 
Если такая надпись появилась, значит нажав справа кнопку 
 можно добавить неучтенные материалы 
с пересчитанным количеством на объем работ в верхнюю часть таб-
лицы – набор работ по смете. 
При нажатии на кнопку  от-
крывается комбинация клавиш «Alt + 3» – вызов базы материалов 
НРР-2012 и «Alt + 4» – вызов базы откорректированных и соб-
ственных материалов НРР-2012. Подобранные материалы двойным 
нажатием левой кнопкой мыши или клавишей «Enter» вставляются 
в набор работ. Количество материала на объем работ корректируем 
вручную. 
При вводе набора работ по смете, нажав зарезервированную 
кнопку , в настройке набора работ можно установить режим 
автоматического ввода неучтенных материалов в смету. 
 
  




Если в процессе расчета сметы изменились параметры (напри-
мер, ошибочно была выбрана зона строительства, изменились даты 
расчета сметы и заключения договора и т. д.), то для их изменения 
нажимаем на кнопку  и устанавливаем новые исходные дан-
ные (рис. 3.33). 
 
  
Рис. 3.33. Корректировка исходных данных в локальной смете 
 
После нажатия кнопки «Запомнить», появляется таблица с пара-
метрами пересчета расценок. В квадратиках, которые расположены 
слева от предложенных действий, левой кнопкой мыши проставля-
ем галочки (если необходимо) и нажимаем внизу справа кнопку 
«Запомнить», после чего автоматически осуществляется пересчет 
расценок по выбранным параметрам. Если в вышеуказанные режимы 
входим для просмотра информации и пересчет расценок не требует-
ся, то соответственно выбираем кнопку «Выход без изменений». 
 
  





СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ  
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:  
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ФУНДАМЕНТЫ, СТЕНЫ 
 
Для составления локальной сметы преподаватель на паре выда-
ет чертежи по объектам, заданным в прил. Чертежи необходимы 
для определения видов и объемов работ по каждому конкретному 
объекту. Локальная смета составляется на любой месяц текущего 
семестра. 
 
Подсчет объемов работ всегда нужно вести в определенной по-
следовательности. Расчет по конструктивным элементам и видам 
работ нужно вести в таком порядке, чтобы результаты ранее посчи-
танных объемов могли быть использованы для последующих эта-
пов. Для более точного определения объемов работ необходимо 
максимально использовать всю информацию имеющуюся в составе 
проекта: спецификации, расчеты, таблицы и т. д. 
Примерный перечень видов работ по земляным работам, устрой-
ству фундаментов, устройству стен (данный перечень может ме-
няться в зависимости от назначения объекта, его конструктивных 




Перечень видов работ по земляным работам,  
устройству фундаментов и стенам 
 
№ 





Предварительная планировка площадки механизированным 
способом: площадь планировки рассчитывается по формуле  
 
S = (L1 + 6) х (L2 + 6), 
 




Продолжение табл. 4.1 
 
№ 




Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомоби-
ли самосвалы (часть грунта, которая не нужна, будет для 
засыпки котлована), то есть та часть грунта, которая будет 
вытеснена фундаментом  
 
Vсам=∑a1 ∙ L1 ∙ b1 + bnхSn, 
 
где a1, L1, b1 – длина, ширина и глубина заложения фундамента;bn, Sn – глубина заложения и площадь подвала (если он есть по проекту) 
1000 м3
3 
Разработка грунта экскаватором в отвал. Здесь рассчитыва-
ется объем грунта, вырытого из траншеи или котлована, за 
вычетом объема грунта, занимаемого фундаментом. Для 
фундаментов ширина по дну котлована и траншеи назнача-
ется с учетом ширины конструкций фундамента, гидроизо-
ляции и т. д., то есть ориентировочно добавляем по 0,2 м с 
каждой стороны. Крутизна откоса указывается преподава-
телем на паре дополнительно 
1000 м3
4 
Ручная доработка грунта. Ручная доработка выполняется 
непосредственно под фундаментами, а также перегородка-
ми и крыльцами. Объем ручной доработки 
 
Vдор = ∑Lф х аф х bф + Lпод х апод* bпод+∑ Sкр* bкр, 
 
где Lф, аф – длина и ширина подошвы фундамента под сте-нами; 
Lпод, апод – длина и ширина подошвы фундамента под перегородками; 




Перевозка грунта. Стоимость автомобильных перевозок 
определяется по тарифам Сборника сметных цен на пере-
возку. В зависимости от названия грунта согласно табл. 1, 
расположенной в Технической части сборника Е1 «Земля-
ные работы», определяется группа и масса грунта 
т 
6 
Обратная засыпка грунта бульдозером. При обратной за-
сыпке объем грунта равен сумме объема грунта, разрабо-
танного в отвал и при ручной доработке. Расстояние пере-
мещения грунта выдается преподавателем 
1000 м3
42 
Продолжение табл. 4.1 
 
№ 




Уплотнение грунта. После обратной засыпки этот грунт 
уплотняется, то есть объем уплотнения грунта равен обрат-




Устройство бетонной подготовки. При укладке фундамента 
на бетонное основание учитывается дополнительно устрой-
ство прослойки под подошвы фундамента  
 
Vпод = ∑ Lф ∙ аф ∙ bф + Lпод ∙ апод ∙ bпод + ∑ Sкр ∙ bкр, 
 
где Lф, аф – длина и ширина подошвы фундамента под сте-нами; 
Lпод, апод – длина и ширина подошвы фундамента под перегородками; 
bф, bпод, bкр – глубина бетонной подготовки под стенами, перегородками, крыльцами 
100 м3
2 
Устройство монолитных ленточных фундаментов. Размеры 
фундамента определяются по чертежам, на основании раз-
меров определяется объем фундамента по формуле 
 
Vфунд = ∑Lф ∙ аф ∙ hф + Lпод ∙ апод ∙ hпод, 
 
где hф, hпод – высота фундамента от основания до чистого пола 1 этажа. 
Количество и наименование арматуры берется из специфи-
каций в проекте. Если согласно проекту производилась 




Устройство бетонных и железобетонных фундаментов. Ко-
личество, размеры и серии фундаментных блоков и балок 
необходимых для монтажа фундаментов берутся из специ-
фикаций, приведенных в проекте. Они рассчитаны исходя 
из глубины заложения фундамента, количества рядов, пере-
вязки, с учетом дверей и окон (если есть по проекту). Лучше 
всего сборные конструкции выбирать по каталогам-





Продолжение табл. 4.1 
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Горизонтальная гидроизоляция фундамента. Данная гидро-
изоляция обеспечивает изоляцию стен на стыке с фунда-
ментами. Материал из которого будет выполняться гидро-
изоляция указан в рабочем проекте. Площадь изоляции 
определяется следующим образом  
 




Вертикальная (боковая) гидроизоляция фундамента. Изоли-





Устройство наружных стен из кирпича. 
Нормативами предусмотрена кладка наружных стен из кир-
пича и камней в зависимости от сложности стен и в соот-
ветствии со следующей классификацией: 
‒ стены простые с усложненными частями, занимающими 
площадь, не превышающую 10 % площади лицевой сторо-
ны наружных стен; 
‒ стены средней сложности – с усложненными частями, 
занимающими площадь, не превышающую 20 % площади
лицевой стороны наружных стен; 
‒ стены сложные с усложненными частями, занимающими 
площадь, не превышающую 40 % площади лицевой сторо-
ны наружных стен. 
Нормативами на кладку стен и перегородок высотой до 4 м 
учтена установка, перестановка и разборка подмостей; при 
применении этих нормативов устройство лесов учитываться 
не должно. 
При определении расходов на кладку стен зданий с этажами 
высотой более 4 м (или отдельно стоящих стен высотой 
более 4 м), а также при заполнении каркасов и фахверков 
высотой более 4 м устройство лесов следует определять 
дополнительно. 
Объем кладки стен определяется за вычетом проемов по 
наружному обводу коробок (при наличии в проеме двух 





Продолжение табл. 4.1 
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Объем кладки стен из кирпича с утеплением с внутренней 
стороны теплоизоляционными плитами определяется без 
учета толщины плиты утеплителя. 
Объем работ по установке и разборке наружных инвентар-
ных лесов определяется по площади вертикальной проекции 
их на фасад здания. 
Объем кладки определяется по формуле 
 
Vклад = ∑(lстхhст – Sнар.дверей – Sокон) х аст – Vперем, 
 
где lст, hст, аст – длина, высота, толщина наружных кирпич-ных стен; 
Vперем – объем перемычек, которые находятся на данном участке стены 
м3 
2 
Устройство внутренних стен из кирпича. Объем кладки 
внутренних стен производится аналогично определению 
объемов наружных стен. Объем кладки определяется по 
формуле 
 
Vклад = ∑(lст х hст – Sвнутр. дверей) х аст – Vперем, 
 
где lст, hст, аст – длина, высота, толщина внутренних кирпич-ных стен; 
Vперем – объем перемычек, которые находятся на данном участке стены; 
Объем работ по установке и разборке внутренних инвен-




Кладка перегородок из кирпича. Объем работ по устройству 
перегородок следует исчислять по проектной площади за 
вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок. 
Нормы на устройство перегородок различны в зависимости 
от вида кирпича, толщины кладки, армирования. Вся ин-
формация берется из проекта 
100 м2
4 
Расшивка швов кирпичной кладки. Если по проекту не 
предусматривается отделка наружных стен, то, как правило, 
нужно учесть затраты на расшивку швов. Объем работ по 
расшивке швов определяется по площади расшиваемых 
стен без вычета площади проемов 
100 м2
45 
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Устройство наружных стен из ячеистого бетона. Объем 
кладки стен определяется по формуле, что и кладка наруж-




Устройство внутренних стен из ячеистого бетона. Объем 
кладки стен определяется по формуле, что и кладка внут-




Устройство перегородок из ячеистого бетона. Объем пере-
городок определяется точно так же, как кладка перегородок 




После подсчета объемов студент подбирает расценки и заносит 
туда объемы работ. Выбор расценки и занесение объемов работ по 
ним был подробно описан в занятии 3. 
 
В результате проведения 4 занятия у студента должна быть 
составлена локальная смета на устройство земляных работ, 


















СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ  
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: МОНТАЖ 
ПЕРЕКРЫТИЙ, УСТРОЙСТВО КРОВЛИ,  
МОНТАЖ ПЕРЕМЫЧЕК, УСТАНОВКА ОКОН  
И ДВЕРЕЙ, МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ 
 
Примерный перечень видов работ по монтажу перекрытий, устрой-
ству кровли, перемычек, установке окон и дверей (данный перечень 
может меняться в зависимости от назначения объекта, его конструк-




Перечень видов работ по монтажу перекрытий, устройству кровли,  
монтажу перемычек, установке окон и дверей 
 
№ 





Устройство монолитных безбалочных перекрытий. Объем 
монолитных железобетонных плит определяется умножени-
ем всей площади перекрытия на толщину плиты. При этом 
учитывается дополнительно объем ее опорных частей, вхо-
дящих в стены, и (при наличии) вутов. Площадь перекрытия 
и толщина берутся из проекта. Количество и наименование 
арматуры (класс, марка) берется из спецификаций в проек-
те. Если согласно проекту производилась вязка каркаса, то 
эти работы необходимо учитывать дополнительно 
100 м3 
2 
Устройство сборного железобетонного перекрытия. Разме-
ры перекрытий, марка и количество панелей указано в про-
екте. Следует учесть, что приведенные в нормативах классы 
бетонов и марки растворов, предназначенные для замоно-
личивания конструкций и заделки стыков, подлежат кор-
ректировке в соответствии с проектом 
100 шт
3 
Устройство деревянных перекрытий. Площадь междуэтаж-
ных и чердачных перекрытий следует определять в пределах 
капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и 
трубами. Размеры перекрытия, а также размеры балок, по 
которым ложится перекрытие принимается по проекту 
100 м2 
47 
Продолжение табл. 5.1 
 
№ 
п/п Состав работ 
Ед. 
изм. 
Устройство скатной кровли 
1 
  
Устройство деревянного каркаса. Для устройства скатной 
кровли необходимо рассчитать объем по устройству дере-
вянного каркаса: стропила, обрешетку, стойки, подкосы, 
затяжки, мауэрлаты. Объем деревянного каркаса определя-
ется по спецификациям, приведенным в проекте 
 
2 
Устройство покрытия кровли. Для покрытия кровли исполь-
зуют различные покрытия: листовую кровлю, металлочере-
пицу, ондулин, шифер, мягкую кровлю, гибкую черепицу 
и т. д. Вне зависимости от применяемого кровельного мате-
риала площадь кровли следует определять по полной площа-
ди покрытия без вычета площадей, занимаемых слуховыми 
окнами и дымовыми трубами, с добавлением рассчитывае-
мых отдельно площадей покрытия парапетов, брандмауэров, 
примыканий кровли из рулонных материалов к стенам, пара-
петам, фонарям и другим элементам. Длину ската кровли 
следует принимать от конька до крайней грани карниза: в 
кровлях без настенных желобов с добавлением 0,07 м на 
спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами 
и настенными желобами с уменьшением на 0,07 м 
100 м2 
3 
Утепление, пароизоляция кровли. В зависимости от кон-
струкций несущей конструкции кровли в проекте может 
быть предусмотрено утепление, пароизоляция кровли, 
устройство выравнивающих стяжек. Объемы этих работ 
должны учитываться отдельно. Как правило, объем дан-
ных работ равен площади кровли 
100 м2 
48 
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№ 
п/п Состав работ 
Ед. 
изм. 
4 Устройство водосточной системы: отвесов, желобов, водо-сточных труб 100 м.п.
Установка оконных, дверных блоков, ворот 
1 
Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует 
определять по наружным размерам коробок, а площадь 
ворот без коробок или с металлическим креплением к кон-
струкциям стен – по размерам полотен. Размеры и количе-
ство окон, дверей и ворот приводится в проекте 
100 м2 
2 Устройство подоконных досок. Размеры и количество при-водятся в проекте 100 м.п.
3 Устройство отливов. Размеры и количество приводится в проекте 100 м.п.
4 
Установка наличников. Дверь может обналичиваться с од-
ной или двух сторон. Длина наличника определяется по 
размерам двери: если дверь обналичивается с одной сторо-
ны, то берется длинна по периметру двери, за исключением 
низа двери. Если с двух сторон, то полученную длину 




В зависимости от материала стен, назначения объекта и 
нагрузки могут применяться: 
‒ сборные железобетонные перемычки; 
‒ армированные газобетонные перемычки; 
‒ металлические перемычки; 
‒ монолитные. 
Перемычки укладываются в стенах и перегородках над 
оконными и дверными проемами. Могут быть простые и 
усиленные (на которые упирается перекрытие). Размеры, 









Сборные железобетонные лестницы. Объем работ по 
устройству лестничных маршей и площадок рассчитывается 
отдельно. Данные по количеству, массе маршей и площадок 
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Деревянные лестницы. Площадь лестниц следует опреде-
лять по суммарной площади горизонтальной проекции 
маршей и площадок. 
Расценки на устройство деревянных лестниц являются ком-
плексными, поэтому перила отдельно не учитываются. При 
подсчете объемов работ нужно выделять: лестницы внут-
риквартирные с подшивкой строганными досками и лест-
ницы без подшивки (для подвалов) 
м2 
3 
Металлические лестницы. Масса стальных конструкций, 
изготавливаемых по индивидуальным проектам, принима-




После подсчета объемов студент подбирает расценки и заносит 
туда объемы работ.  
 
В результате проведения занятия 5 у студента должны быть 
добавлены в локальную смету следующие укрупненные виды работ: 
монтаж перекрытий, устройство кровли, монтаж перемычек, 


















СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ  
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: ВНУТРЕННИЕ  
И НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
СОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ 
 
Составление локальной сметы на общестроительные работы: 
внутренние и наружные отделочные работы 
 
Примерный перечень отделочных работ (данный перечень может 
меняться в зависимости от назначения объекта, его конструктивных 




Перечень видов отделочных работ 
 
№ 






Устройство дощатых полов первого этажа. Устройство 
данного типа пола происходит следующим образом. На 
поверхность основания в увлажненный грунт втапливают 
щебень или гравий на глубину не менее 4 см (см. проект). 
По подготовленному основанию кладут известково-щебе-
ночный слой толщиной 15–20 см (см. проект). На получен-
ное основание устанавливают невысокие (в два ряда) кир-
пичные столбики. На столбики укладывают лаги, по лагам 
настилают пол. Площадь данного типа полов указана в 
спецификации к проекту. Если площадь не указана, то 
площадь пола принимают между внутренними гранями 
стен или перегородок с учетом толщины отделки, преду-
сматриваемой проектом. 
Если нужно отдельно осметить устройство подстилающего 
слоя, то объем подстилающего слоя (подготовки) под полы 
определяется за вычетом мест, занимаемых печами, колон-




Продолжение табл. 6.1 
 
№ 




Устройство паркетных полов, наливных, полов из линолиу-
ма, керамической плитки, ламината, коврового покрытия, 
таркета, бетонных полов. Площадь данных типов полов 
указана в спецификации к проекту. Если площадь не указа-
на, то ее принимают между внутренними гранями стен или 




Устройство стяжки. Стяжка является неотъемлемой со-
ставляющей полов. Для того чтобы сделать полы ровными 
и подготовить к отделке (укладке плитки, ламинированных 
полов, паркета), сделать стяжку просто необходимо. 
С помощью устройства стяжки скрываются инженерные 
коммуникации – (это отопительные системы, электриче-
ский или водный теплый пол), электропроводка и другое. 
Но под различные виды покрытия полов нужно применять 
определенную толщину стяжки. В проекте четко указана 
толщина стяжки под каждый тип покрытия 
100 м2 
4 
Устройство плинтусов. В зависимости от типа пола может 
использоваться различный плинтус: деревянный, ПВХ, из 
плитки. Длинна плинтуса указывается в проекте. В случае 
отсутствия в проекте данной информации, плинтус опреде-




Штукатурка стен. Объем работ по внутренней штукатур-
ке определяется по отдельным помещениям в зависимости 
от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высо-
кокачественная) или по квартире, этажу, секции и т. п. в 
целом, если тип отделки для всех помещений принят оди-
наковым. 
Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен опре-
деляется за вычетом площади проемов по наружному обво-
ду коробок и площади, занимаемой тянутыми наличника-
ми. Высоту стен следует измерять от чистого пола до по-
толка. Площадь боковых сторон пилястр добавляется к 





Продолжение табл. 6.1 
 
№ 




Штукатурка потолков. Объем работ по оштукатуриванию 
потолков (в том числе кесонных с площадью их горизон-
тальной проекции до 12 м2) – по площади между внутрен-
ними гранями стен или перегородок; ребристых перекры-
тий и кесонных потолков с площадью их горизонтальной 
проекции более 12 м2 определяется по развернутой поверх-




Штукатурка откосов. Объем работ по оштукатуриванию 
оконных и дверных откосов внутри зданий следует опреде-




Окраска стен. Площадь по окраске внутренних поверхно-
стей водными составами следует определять без вычета 
площадей проемов и без учета площади оконных и дверных 
откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боко-
вых сторон пилястр включается в объем работ. 
Площадь по окраске стен масляными и поливинилацетат-
ными составами следует определять за вычетом проемов. 
Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и двер-
ных откосов включается в объем работ. В проекте указыва-
ется, какие помещения какой краской красятся 
100 м2 
2 
Окраска потолков. Площадь по окраске ребристых пере-
крытий определяется по площади их горизонтальной про-
екции с применением коэффициента 1,6, кессонных потол-
ков – с применением коэффициента 1,75 
100 м2 
3 
Обойные работы стены и потолки. Объем работ по оклей-
ке стен и потолков обоями подсчитывается по площади 
оклеиваемой поверхности, за исключением площади окон-




Облицовочные работы стен. Облицовочные работы стен 
можно выполнять различными материалами: плиткой, кам-
нем, гипсокартоном, панелями ПВХ, вагонкой и т. д. Объем 
работ по облицовки поверхности исчисляется по площади 
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Облицовочные работы потолка. Облицовочные работы 
потолка можно выполнять различными материалами: гип-
сокартоном, панелями ПВХ, вагонкой и т.д Объем работ по 
облицовки поверхности исчисляется по площади поверхно-
сти облицовки без учета ее рельефа 
100 м2 
6 
Установка и разборка инвентарных лесов. При производ-
стве работ по оштукатуриванию и оклейке обоями в поме-
щениях высотой более 4 м, окраске, установке лепных из-
делий и остеклению в помещениях высотой более 8 м до-
полнительно должны учитываться затраты на установку и 
разборку инвентарных лесов. Объем работ по установке и 
разборке внутренних инвентарных лесов определяется по 
горизонтальной проекции на основание. 
100 м2 
Наружные отделочные работы 
1 
Штукатурка стен. Площадь штукатурки фасадных стен 
определяется за вычетом площади проемов по наружному 
обводу коробок. При улучшенной и высококачественной 
штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными 
деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими 
тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию 
колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и 
должна определяться отдельно. 
Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а 
также боковых поверхностей выступающих из плоскости 
стен или вдающихся в толщу стен архитектурных и кон-
структивных деталей при штукатурке фасадов определяет-
ся отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 
и более 200 мм 
100 м2 
2 
Штукатурка откосов. Площадь оконных откосов и отли-
вов, дверных откосов, а также боковых поверхностей вы-
ступающих из плоскости стен или вдающихся в толщу стен 
архитектурных и конструктивных деталей при штукатурке 
фасадов определяется отдельно с подразделением на две 
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Окраска фасадов. Площадь по окраске фасадов известко-
выми, силикатными составами следует определять с учетом 
переломов фасадных стен в плане без вычета проемов. При 
этом площади оконных и дверных откосов, а также площа-
ди развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архи-
тектурных деталей учитываться не должны. 
Площадь по окраске фасадов перхлорвиниловыми, крем-
нийорганическими или поливинилацетатными составами 




Установка и разборка инвентарных лесов. Объем работ по 
установке и разборке наружных инвентарных лесов опре-




После подсчета объемов студент подбирает расценки и заносит 
туда объемы работ. Выбор расценок и занесение объемов работ по 
ним был подробно описан в лабораторном занятии 3. 
 
Составление объектной сметы 
 
Объектная смета – сметный документ на здания, сооружения, их 
части, инженерные и транспортные коммуникации, их части (далее – 
здания и сооружения), объединяющий в своем составе данные из ло-
кальных смет (локальных сметных расчетов). На основании локаль-
ных смет составляются объектные сметы. Объектная смета просто 
группирует затраты, приходящиеся в целом на объект строительства. 
Никаких других дополнительных функций она не выполняет. 
Объектная смета в ПК «СМР-Про» создается автоматически. Для 
их создания нужно единственное условие: должны быть составлены 
все локальные сметы по объекту. Если данное условие выполнено 
достаточно, в главном меню ЛС (локальной сметы) в вертикальном 
ряду кнопок (справа) нажать кнопку , появится таблица, в кото-
рой можно добавить объектную смету (рис. 6.1).  
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Рис. 6.1. Карточка создания объектной сметы 
 
Переводя курсор на нужное окошко, последовательно заполняем 
«№ главы ССР», «№ строки», «№ объекта». Необходимо каждую 
созданную локальную смету привязать к какой-либо главе сводного 
сметного расчета (от 1 до 7 главы). После этого вводим с клавиату-
ры свое название объектной сметы и, если нужно, Ф. И. О., долж-
ность, комплект чертежей. Для сохранения введенной информации 
внизу справа нажимаем кнопку . 
 
В результате проведения 6 занятия у студента должны быть 
добавлены в локальную смету работы по наружной и внутренней 
отделке помещений, как итог должна быть сформирована локаль-
ная смета на каркас здания и его отделку. Также должна быть 


















СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта – 
сметный документ, определяющий общую сметную стоимость 
строительства объекта. 
Согласно Инструкции № 51 [2] сводный сметный расчет стоимо-
сти строительства объекта составляется на основе объектных смет, 
локальных и других сметных расчетов. 
В программе существует возможность автоматически формиро-
вать сводный сметный расчет по объекту на основании ранее вве-
денных объектных и локальных смет. Для этого в главном меню, 
выбрав объект, по которому необходимо сформировать сводный 
сметный расчет, в нижней части таблицы нажимаем кнопку  – 
«Создание нового документа» на панели кнопок или устанавливаем 
курсор в дереве «1. Сметные расчеты» и выбираем пункт «1.4. Свод-
ный сметный расчет». После чего открывается таблица «Сметные 
расчеты», в которой отображаются главы и разделы сводного смет-
ного расчета (рис. 7.1).  
 
  
Рис. 7.1. Фрагмент шаблона сводного сметного расчета 
 
Нажав вверху справа кнопку , можно просмотреть и отре-
дактировать карточку объекта. 
При нажатии кнопки  открывается таблица, в 
которой, последовательно заполняя ячейки, устанавливаем подписи 
под сводным сметным расчетом (рис. 7.2). Для сохранения информа-
ции нажимаем кнопку , расположенную внизу справа. 
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Рис. 7.2. Установка реквизитов сводного сметного расчета 
 
Если мы хотим сохранить откорректированный бланк сводного 
сметного расчета, как шаблон, то нажимаем расположенную в 
верхней части экрана кнопку  (рис. 7.3). 
 
  
Рис. 7.3. Сохранение шаблона сводного сметного расчета 
 
Если мы хотим вставить откорректированный шаблон или чистый 
бланк сводного сметного расчета в наш расчет, то нажимаем распо-
ложенную в верхней части экрана кнопку , 
где выбираем необходимый вариант загрузки шаблона (рис. 7.4). 
 
  
Рис. 7.4. Шаблон чистого сводного сметного расчета 
 
Для того, чтобы увидеть полное наименование главы или раздела 
сводного сметного расчета, щелкаем по выбранной строке, после 
чего в нижней части экрана высветится полное наименование стро-
58 
ки в окне . 
При нажатии слева от номера сметной строки, выделенной зеленым 
цветом, на кнопку  
открывается справочная информация по соответствующему разделу 
сводного сметного расчета. В левой части этого окна находится 
список отраслей строительства и условий для применения процен-
тов к статьям затрат, а в правой – сами значения процентов. Чтобы 
применить какой-либо набор процентов, необходимо в столбце 
«Наименование» установить курсор на нужное название набора ко-
эффициентов и нажать кнопку «Установить» в правом нижнем углу, 
после чего происходит пересчет выбранной главы (раздела) сводно-
го сметного расчета (рис. 7.5). 
 
  
Рис. 7.5. Установка коэффициентов (%) в сводном сметном расчете 
 
Чтобы увидеть полное наименование любой строки в справоч-
ных таблицах для составления сводного сметного расчета, доста-
точно навести стрелку мыши на выбранную строку, после чего по-
является всплывающая подсказка с полным наименованием.  
Установить значения процентов и коэффициентов можно также 
вручную вводом значений с клавиатуры, передвигаясь левой кноп-
кой мыши на ячейки , столбец прочие и т. д. 
(рис. 7.6). 
Установив курсор в любую из ячеек сводного сметного расчета, 
можно прочесть формулу, содержащуюся по данному адресу (слева 
вверху появляется «Формула для ячейки Pr…»). Если нужно, можно 
внести изменения в эту формулу (с помощью левой кнопкой мыши 
установить курсор в ячейке «Формула для ячейки Pr…», внести 
корректировки и нажать клавишу «Enter» на клавиатуре) (рис. 7.7). 
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Автоматически происходит перерасчет значения в этой ячейке, а 
также соответственно и всего сводного сметного расчета.  
 
  
Рис. 7.6. Установка коэффициентов (%) в сводном сметном расчете 
 
  
Рис. 7.7. Внесение изменение формул в сводном сметном расчете 
 
Если в процессе производилась корректировка набора работ при 
составлении локальных и объектных смет, были откорректированы 
значения отдельных глав сводного сметного расчета, то для пере-
счета сводного сметного расчета в целом по объекту вверху нажи-
маем кнопку  «Пересчитать все». 
При формировании сводного сметного расчета предусмотрена 
работа с контекстным меню (КМ), которое содержит дополнитель-
ные режимы работы со строками расчета налогов и с шаблонами 
сводного сметного расчета. Общий принцип работы с меню следу-
ющий: чтобы вызвать его, необходимо установить курсор на опре-
деленный раздел сводного сметного расчета, с которым хотим про-
извести какое-либо действие, и нажать правую кнопку мыши, а за-
тем в появившемся на экране контекстном меню выбрать нужный 
пункт (рис. 7.8). 
При формировании сводного сметного расчета предусмотрен 
расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов 




Рис. 7.8. Контекстное меню сводного сметного расчета 
 
Применение прогнозных индексов цен предназначено для отра-
жения в сметной документации изменения стоимости строительства 
объекта с даты начала разработки сметной документации до завер-
шения нормативного срока строительства.  
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в 
строительстве, рассчитываются, исходя из итогов средств по свод-
ному сметному расчету с учетом налогов, за вычетом средств, из-
расходованных на дату разработки сметной документации и не под-
лежащих индексации и определяются в два этапа: 
1) средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен 
в строительстве, от даты разработки сметной документации до даты 
начала строительства, предусмотренных заданием на проектирова-
ние, определяются путем применения прогнозного индекса к сумме 
средств, названных выше; 
2) средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен 
в нормативный срок строительства (от даты начала строительства 
до окончания нормативного срока), определяются на основании ка-
лендарного плана строительства, в том числе календарного плана 
работ подготовительного периода, в пределах нормативного срока 
строительства.  
Рассмотрим, как в ПК «СМР-Про» произвести расчет средств, 
учитывающих применение прогнозных индексов цен в строитель-
стве. При нажатии слева от № 90.14 сметной строки, выделенной 
зеленым цветом, кнопки  открывается таблица «Расчет 
индексации ССР» (рис. 7.9). 
Дата разработки сметной документации устанавливается при 
вводе локальных смет. Дата начала строительства и нормативный 
срок строительства автоматически переносятся из карточки объек-
та. Если меняем дату и срок строительства непосредственно в таб-
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лице расчета индексации сводного сметного расчета, то они автома-
тически изменяются и в карточке объекта (рис. 7.10). 
 
  
Рис. 7.9. Расчет средств, учитывающих применение  
прогнозного индекса цен в строительстве 
 
  
Рис. 7.10. Изменение параметров в карточке объекта 
 
Если при вводе локальных смет были помечены материалы, 
транспорт, оборудование заказчика, то, после нажатия на кнопку 
, вышеперечисленные суммы автоматически 
переносятся в перечень затрат, не подлежащих индексации (суммы 
затрат, не подлежащих индексации, также можно занести вручную с 
клавиатуры). В нижней части таблицы ручным вводом с клавиатуры 
устанавливаем нормы задела в строительстве по месяцам в процен-
тах, после чего автоматически рассчитывается стоимость строи-
тельства с учетом прогнозных индексов. 
 
В результате проведения 7 занятия у студента должен быть 




СОСТАВЛЕНИЕ АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, СПРАВКИ  
О СТОИМОСТИ РАБОТ 
 
Месяц составления акта сдачи-приемки выполненных работ ука-
зывается преподавателем на занятии, процент выполнения работ 
по каждому месяцу принимается аналогично, как при определении 
размера средств, учитывающих применение прогнозных индексов 
цен в строительстве при составлении сводного сметного расчета. 
 
Порядок расчета за выполненные строительно-монтажные рабо-
ты определен Правилами № 1450 [6]. Согласно Правилам порядок 
расчетов за выполненные строительные работы определяется зако-
нодательством и договором подряда. 
Основанием для расчетов за выполненные строительные работы 
является подписанная уполномоченными представителями заказчи-
ка и подрядчика справка о стоимости выполненных работ и затра-
тах, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных 
строительных и иных специальных монтажных работ (далее – акт 
сдачи-приемки работ) по формам, утверждаемым Министерством 
архитектуры и строительства. 
Постановлением Минстройархитектуры РБ от 29.04.2011 № 13 
[7] (с изменениями и дополнениями) утверждены следующие фор-
мы акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специ-
альных монтажных работ: 
‒ С-2а «Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных 
специальных монтажных работ» – для расчетов за выполненные 
работы на основании сборников нормативов расходов ресурсов в 
натуральном выражении; 
‒ С-2б «Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных 
специальных монтажных работ» – для расчетов за выполненные ра-
боты при формировании неизменных договорных (контрактных) цен. 
 
Создание акта сдачи-приемки работ формы С-2а 
 
В верхней части главного меню выбираем объект, по которому 
будем вводить акт сдачи-приемки выполненных работ (рис. 8.1). 
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Рис. 8.1. Создание акта сдачи-приемки выполненных работ 
 
В нижней части таблицы нажимаем на кнопку 
. Открывается таблица, в центре которой 
появляется сообщение (рис. 8.2). 
 
  
Рис. 8.2. Подтверждение о выборке данных из локальной сметы  
для формирования акта сдачи-приемки 
 
Кнопка используется в том случае, если по объекту нет необхо-
димости в составлении сметы, составляется только акт сдачи-
приемки на разовые работы. 
При нажатии на кнопку «Да» открывается журнал выполнения 
работ 6-КС (журнал 6-КС можно вызвать при наборе расценок, 
нажав на панели инструментов на кнопку ). При открытии 
журнала выполнения работ 6-КС (журнала 6-КС) появляется таблица 
(рис. 8.3), в которой, при необходимости, устанавливаем коэффициент 
пересчета выполненных объемов работ (1–100 %, 0,2–20 % и т. д.). 
Далее в столбце  проставляем вручную с клавиатуры 
объем выполненных работ по расценкам, либо правой мышью вызы-
ваем контекстное меню, в котором выбираем режим выделения (вы-
деление отображается зеленым цветом). Отдельные строки можно 
выделить в столбце «Процентовка» функциональной клавишей F2.  
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Рис. 8.3. Журнал выполнения работ (форма 6-КС) 
 
При нажатии на кнопку , выделенные расцен-
ки автоматически переносятся в акт сдачи-приемки выполненных 
работ.  
Дальнейшая работа с актом сдачи-приемки выполненных работ 
аналогична работе со сметой.  
В верхней части таблицы, при необходимости, устанавливаем 
номер и дату акта, щелкая по соответствующим ячейкам. Далее 
нажимаем левой кнопкой мыши на , после чего 
появляется таблица, в которой, последовательно нажимая кнопку 
, из списка организаций выбираем заказчика, подрядчика и т. д. 
После установки необходимых реквизитов нажимаем на клавишу 
, расположенную внизу в правой части таблицы. 
Обязательно в верхней части таблицы, нажимая на кнопку , 
устанавливаем месяц выполнения работ. 
 
  




Расчет стоимости при формировании акта сдачи-приемки вы-
полненных работ практически не отличается от сметного расчета. 
Единственное отличие: в акте сдачи-приемки выполненных работ по-
является дополнительный столбец «Работы выполнены в» (рис. 8.5).  
  
  
Рис. 8.5. Установка месяца в акте сдачи-приемки выполненных работ 
 
При необходимости, нажав на кнопку «Индексы роста» , 
расположенную в верхней левой части таблицы «Расчета стоимо-
сти», можно заменить месяц расчета выполнения работ. Для авто-
матического перерасчета стоимости строительства, нажимаем на 
кнопку . 
В окне «Примечание» существует возможность записать отличи-
тельные особенности этого акта сдачи-приемки выполненных ра-
бот, например, вид выполняемых работ. Эта информация носит чи-
сто вспомогательный характер и нужна пользователю для облегче-
ния распознавания сметы в режиме «Акты выполненных работ» 
главного меню. 
 
Создание акта сдачи-приемки работ формы С-2б 
 
Для создания акта сдачи-приемки работ формы С-2б сначала 
нужно создать акт сдачи-приемки работ формы С-2а. После созда-
ния формы С-2а в главном меню нужно нажать кнопку «Акт С-2б» 
(рис. 8.6). После нажатия этой кнопки акт формируется автоматически. 
 
  
Рис. 8.6. Создание акта сдачи-приемки работ формы С-2а 
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Создание справки о стоимости выполненных работ  
и затратах (форма С-3) 
 
В программе существует возможность сформировать Справку 
формы С-3 по объекту, то есть специальную форму, в которой бы 
отслеживался ход строительства объекта с помощью отображения 
ряда статей затрат с начала строительства объекта (с начала года). 
Справка С-3 формируется на основании ранее введенных актов сда-
чи-приемки выполненных работ. Для этого в главном меню, выбрав 
объект и акт выполненных работ, по которому необходимо сформи-
ровать справку С-3, в нижней части таблицы устанавливаем курсор 
в дереве актов с помощью ЛМ на любом акте нужного месяца и 
нажимаем кнопку «Справка С-3» на панели кнопок (рис. 8.7). 
 
  
Рис. 8.7. Создание справки формы С-3 
 
Появится таблица, на которой расположен ряд столбцов, первые 
три («С начала строительства», «С начала года» и «За текущий ме-
сяц») формируются автоматически на основании последующих 
столбцов. Последующие – на основании уже созданных актов сда-
чи-приемки выполненных работ по данному объекту за отчетный 
месяц.  
Нажимаем на кнопку «Реквизиты С-3», после чего появляется 
таблица, в которой последовательно нажимая кнопку , из 
списка организаций выбираем заказчика, подрядчика и т. д. После 
установки необходимых реквизитов нажимаем кнопку , 
расположенную внизу в правой части таблицы. 
 
В результате проведения 8 занятия у студента должен быть 
составлен акт сдачи-приемки форм С-2а и С-2б за месяц, указан-
ный преподавателем вначале занятия и справка о стоимости вы-




ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
После завершения всего комплекса работ по созданию сметных 
расчетов и формированию актов сдачи-приемки выполненных ра-
бот следует распечатать на принтере соответствующие выходные 
документы программы.  
 
Вывод на печать локальной сметы 
 
Для этого нужно войти в режим печати отчетов, кнопка  на 
панели инструментов главного меню (можно также воспользоваться 
функциональной клавишей F9) (рис. 9.1). 
 
  
Рис. 9.1. Печать выходных форм 
 
После завершения любого этапа работы можно осуществлять пе-
чать выходных форм, соответствующих данному этапу. Для этого  
в каждом из режимов предусмотрена точно такая же кнопка, как  
и в главной панели –  (либо функциональная клавиша F9 на 
клавиатуре). 
После входа в режим печати отчетов на экране появится окно 
«Печать отчетов», в котором будет отображен список базовых вы-
ходных форм (рис. 9.2).  
Чтобы вывести на экран нужный отчет, необходимо щелкнуть на 
нем дважды левой кнопкой мыши или установить на нем курсор, а 
затем нажать (ЛМ) клавишу «Печать отчета», расположенную ввер-
ху слева. На экране откроется текстовый файл в формате Microsoft 
Word, в котором перед распечаткой на принтере можно произво-
дить нужные корректировки, а также сохранять его под другим 
именем на жестком диске либо съемном носителе. 
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Рис. 9.2. Кнопка печати отчета 
 
В режиме формирования локальных смет печать отчетов форми-
руется по умолчанию по всем сметам. Если есть необходимость 
распечатать только отдельную смету, то в верхней части таблицы 
нажимаем на кнопку  и вы-
бираем из списка необходимую для формирования отчетов локаль-
ную смету (рис. 9.3).  
 
  
Рис. 9.3. Выбор необходимой сметы для печати 
 
Вывод на печать сводного сметного расчета 
 
Для вывода сводного сметного расчета нужно зайти в созданный 
сводный сметный расчет по своему объекту строительства: в глав-
ном меню программы (рис. 9.4).  
 
  
Рис. 9.4. Главное меню программы: выбор объекта 
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Выбираем созданный объект, по которому составлялась локаль-
ная и объектная смета, открываем ее (рис. 9.5). 
 
  
Рис. 9.5. Главное меню сметы 
 
Нажимаем п.3 ССР, таким образом, попадаем в сводный смет-
ный расчет, нажимаем кнопку  (рис. 9.6), после 
чего сводный сметный расчет будет перекинут в Word. 
 
  
Рис. 9.6. Кнопка печати сводного сметного расчета 
 
Для вывода расчета размера средств, учитывающих применение 
прогнозных индексов цен в строительстве, нужно зайти в сводный 
сметный расчет (см. выше), после этого на строке «Средства, учиты-
вающие применение прогнозных индексов цен в строительстве» 
нажимаем значок , после этого происходит автоматический пе-
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реход в сам расчет, где нужно выбрать кнопку , 
после чего расчет будет перекинут в Word.  
 
Вывод на печать объектной сметы 
 
Для вывода на печать объектной сметы необходимо зайти в 
сводный сметный расчет (см. выше), после этого нажать 
 и в появившемся окне выбрать «Объектная 
смета» (рис. 9.7). 
 
  
Рис. 9.7. Печать объектной сметы 
 
Вывод на печать акта сдачи-приемки работ формы С-2а 
 
Для печати данной входной формы необходимо в главном меню 
программы выбрать созданный объект, во второй части поля по-
явится список документов, созданных по Вашему объекту, нужно 
выбрать и зайти в требуемый акт сдачи-приемки (рис. 9.8).  
 
  
Рис. 9.8. Выбор акта сдачи-приемки работ, для вывода на печать 
 
Выбрав акт приемки, заходим в него и нажимаем кнопку , 
после в появившемся окне выбираем необходимую форму акта сда-
чи-приемки (рис. 9.9). 
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Рис. 9.9. Выбор выходной формы акта сдачи-приемки работ 
 
Вывод на печать акта сдачи-приемки работ формы С-2б 
 
Для печати данной входной формы, необходимо в главном меню 
программы выбирать созданный Вами объект, во второй части поля 
появится список документов, созданных по Вашему объекту. Уста-
новите курсор на акт сдачи-приемки, который желаете распечатать, 
после этого нажмите кнопку , после чего акт сдачи-
приемки будет перекинут в Word. 
 
Вывод на печать справки о стоимости выполненных работ  
и затратах (форма С-3) 
 
Для печати данной входной формы необходимо в главном меню 
программы выбрать созданный объект, во второй части поля по-
явится соответствующий объекту список документов. Установив 
курсор на акт сдачи-приемки, справку по которому нужно распеча-
тать, нажмите кнопку , после чего в появив-
шемся окне выбирается нужный вариант оформления Справки С-3,  
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Задание по вариантам 
 
Номер 





1 Одноквартирный четырехком-натный жилой дом Несвиж супесь 
2 Жилой дом с мансардой Гродно глина 
3 Одноквартирный жилой дом Клецк растительный слой 
4 Административное здание про-филактория Молодечно лес 
5 Прачечная бытового обслужи-вания Пинск песок 
6 Гараж для автомобилей Сморгонь суглинок 
7 Жилой двухэтажный дом Заславль грунт 
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9 Административное здание боль-ницы Мозырь глина 
10 Общеобразовательная школа Брест растительный слой 
11 Одноквартирный пятикомнатный жилой дом Лида лес 
12 Двухквартирный жилой дом Орша песок 
13 Поликлиника Бобруйск суглинок 
14 Двухэтажный семикомнатный жилой дом Полоцк грунт 
15 Общеобразовательная средняя школа Гродно супесь 
16 Прачечная бытового обслужива-ния Речица глина 




Одноквартирный жилой дом со 










19 Склад готовой продукции дере-вообрабатывающей фабрики Орша песок 
20 Административный корпус лесо-заготовительной фабрики Могилев суглинок 
21 Пятикомнатный коттедж Новополоцк грунт 
22 Детский развлекательный центр Витебск супесь 
23 Коттедж повышенной комфорт-ности Жлобин глина 
24 Магазин продовольственных товаров Речица 
растительный 
слой 
25 Производственный корпус кон-дитерской фабрики Ждановичи лес 
26 Магазин строительных материа-лов Брест песок 
27 Двухквартирный жилой дом Заславль суглинок 
28 Одноквартирный жилой дом Микашевичи грунт 
29 Одноквартирный пятикомнатный жилой дом Ганцевичи супесь 
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